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ABSTRAK 
FIQI FATICHADIASTY. E0013183. SENGKETA KEWENANGAN 
ANTAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN DENGAN 
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMANFAATAN 
SUMBER AIR COKRO. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sengketa 
kewenangan yang terjadi  antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan 
Pemerintah Kota Surakarta dalam pemanfaatan sumber air Cokro di Kabupaten 
Klaten serta bagaimana penyelesaian sengketa tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Lokasi Penelitian di di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah primer da sekunder. Data primer 
adalah data utama yang didapatkan dari wawancara kepada Kepala Bagian 
Hukum PDAM Surakarta pada tahun 2017 yang mengetahui kerjasama 
pemanfaatan sumber daya air Cokro Klaten. Data Sekunder adalah data yang 
mendukung data primer baik data dari internet maupun kepustakaan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian 
kepustakaan. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data.  
Era otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk 
mengatur dan mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Melalui  kerjasama 
antar daerah optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam khususnya air untuk 
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tersebut dapat terwujud. Namun dalam 
pelaksanaanya seringkali terjadi  konflik/sengketa antar daerah yang disebabkan 
oleh adanya perbedaan persepsi/filosofi terhadap pemanfaatan sumber daya alam 
itu sendiri serta kurang cermatnya pemerintah daerah dalam mengkaji kerjasama 
yang dibuat terhadap peraturan perundang-undangan yang terus berubah secara 
dinamis. Seperti halnya sengketa kewenangan yang terjadi antara Pemerintah 
Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam pemanfaatan sumber 
air Cokro di Kabupaten Klaten. 
Kata kunci : Pemerintah Daerah, Kerjasama Antar Daerah, Sumber Daya 
Air 
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ABSTRACT 
FIQI FATICHADIASTY. E0013183. THE DISPUTE BETWEEN LOCAL 
GOVERNMENT AUTHORITIES OF KLATEN GOVERNMENT WITH 
SURAKARTA GOVERNMENT IN COKRO WATER RESOURCE 
UTILIZATION. 
 This research aimed to find out how  is the dispute between local 
government authorities of Klaten Government with Surakarta Government occur 
and how to resolve the dispute. 
 Type of this research is descriptive empirical law research. The location of 
the research is in PDAM Surakarta. The kind of data that used is primary and  
secondary .Primary data is the main databank or from the interviews to legal 
head of PDAM Surakarta in 2017 who know cooperation the utilization of Cokro 
Klaten water resources. Secondary data is the data on that supports primary data 
good data from the internet and literature.Technique data collection are used 
through interviews and research literature. Data analysis qualitative with a model 
interactive data . 
 The regional autonomy, giving authority to each region to set and 
managing availablity of natural resources.Through cooperation between the 
regions optimization the utilization of natural resources especially water to the 
welfare of all indonesians can be achieved .But in the fact, conflict / dispute often 
occur between regions caused by differences in perception/ philosophy to the 
utilization of natural resources itself and carefulness of local government in 
assessing cooperation made to rules regulations that constantly changing 
dynamically. Like dispute authority that occur between Klaten government with 
Surakarta government in Cokro water resources utilization in Klaten. 
Keywords : local governments, cooperation between the regions, utilization of 
water resources 
 
 
